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La reciente indagación tiene como objetivo general determinar el nivel de correlación entre 
la formalización de financiamiento y desarrollo de las MyPES de la provincia de Chepén, 
2019. 
El diseño de investigación fue el descriptivo correlacional, aplicado a una muestra de 24 
MyPES, la labor de acopio de datos se realizó a través de un cuestionario para el desarrollo 
de las MyPES con 12 ítems y otro para el financiamiento con 12 ítems, herramientas que 
fueron validados por juicio de expertos, siendo estadísticamente significativa la validez de 
ambas herramientas comprobadas a través de Alpha de Cronbach; posteriormente se 
procedió a procesar la indagación a través de la estadística descriptiva y la correlación de 
Rho de Spearman. Los resultados muestran que existe una correlación fuerte entre la variable 
formalización de financiamiento y la variable desarrollo de las MyPES, de acuerdo al 
resultado de Rho de Spearman fue de R = 0, 862** con nivel de significancia, por lo que se 
evidencia que la formalización de financiamiento se relaciona significativamente con el 
desarrollo de las MyPES de la provincia de Chepén, por lo tanto, se rechaza la Ho, quedando 
verificada la conjetura general. 
 



















The recent inquiry has as a general objective to determine the level of correlation between 
the formalization of financing and development of the MyPES of the province of Chepén, 
2019. 
The research design was the correlational descriptive, applied to a sample of 24 MyPES, 
the data collection work was carried out through a questionnaire for the development of 
MyPES with 12 items and another for financing with 12 items, tools that were validated by 
expert judgment, the validity of both tools verified through Cronbach's Alpha being 
statistically significant; the investigation was subsequently processed through descriptive 
statistics and the Rho de Spearman. The results show that there is a strong correlation 
between the financing formalization variable and the MyPES development variable, 
according to the result Spearman's Rho correlation coefficient was R = 0, 862 ** with 
significance, so it is evident that the formalization of financing is significantly related to the 
development of the MyPES of the province of Chepén, therefore, the Ho is rejected, the 
general conjecture being verified.. 
 
















En el ámbito internacional el uso de la cosmovisión monetarista neoliberal, debido al 
volumen y al sistema de la fuerza laboral de la organización estadounidense, que 
también creó elementos robustos y caros, se unió a la forma en que en toda su 
generación estaba en un borde de decadencia, que descifrados en la pérdida de activos 
relacionados con el dinero y la agresividad, hicieron que la economía de los Estados 
Unidos perdiera espacio en los mercados mundiales, disminuyendo los grados de 
intensidad, lo que demuestra la fatiga del prototipo Fordista y Taylorista en gran 
medida. 
En Japón, tras la nueva ideología de Juram y Deming de la Calidad Total, se creó otra 
cosmovisión autorizada dentro del espacio monetario, lo que le permitió abrumar 
recientes plazas mercantiles, incluido el norteamericano, con elementos de elevada 
innovación accesible para gran parte de los compradores. Japón quebró los modelos 
ideales de la asociación empresarial y comenzó otro espacio mundial de la mano de su 
generación, utilizando un sistema de reapropiación a través de la subcontratación de la 
creación por parte de una empresa transnacional de muchas MiPyMES. El problema a 
lo largo de la historia de las MyPES es la falta de financiación. A partir de los  años 
90, se  observa  un crecimiento veloz de la cantidad de las unidades económicas. La 
disposición, es que en los años próximos se efectuará un papel significativo y vital en 
el desarrollo económico en nuestra localidad y región (superior contribución a la 
productividad nacional y también la disminución del desempleo). 
Pero junto con la eclosión del micro empresas o MyPES, surgió otro problema: El 
sistema de financiamiento de las mismas. Los micros empresarios eran personas que 
no se habían formado para ser empresarios y por ende la falta de disciplina económica 
y fiscal, generó que las empresas financieras les negaran el financiamiento y con ello 
impedía su crecimiento empresarial y consolidación en el mercado local, regional o 
nacional. 
En estas circunstancias, las MyPES, en el Perú, enfrentaron por una parte el desafío de 







puedan seguir creciendo y además incrementando su endeudamiento, debido a que los 
pequeños empresarios, al no contar con un crédito bancario, acudían a los sistemas 
informales de financiamiento, comúnmente llamados usureros y terminaban pagando 
créditos a intereses elevados que afectaban su economía y causaban serios problemas 
económicos a nivel de sus pequeñas y alicaídas economías (Mesones y Roca, 2010). 
En este marco, se aprecia que, en el Perú, el dilema esencial de las MyPES, es acceder 
a un financiamiento más viable y asequible, brindadas por las empresas financieras del 
sistema bancario, cajas o cooperativas, para que tengan el apoyo que les permita un 
apalancamiento financiero para impulsar sus negocios y de esta manera poder surgir 
como empresas formales. Además es necesario resaltar que en el país, es necesario que 
estas microempresas alcancen su desarrollo y se conviertan en medianas y grandes 
empresas, pues las MyPES, no tienen capacidad para contratar formalmente a 
colaboradores calificados, esta carencia de personal especializado también constituye 
una de las limitantes que afecta el crecimiento y desarrollo, observándose que si bien 
existe proliferación de pequeñas empresas, también se aprecia que fácilmente 
desaparecen, por los problemas descritos (Mesones y Roca, 2010).  
En este orden y ante la dificultad de acceder al crédito, surge la necesidad de brindar 
alternativas de financiamiento a las MyPES, la cual puede contribuir a impulsar su 
desarrollo empresarial, a través de una gestión adecuada de los créditos obtenidos en 
el sistema financiero. Además, el acceso al crédito posibilita que los pequeños 
empresarios puedan trabajar en forma ordenada y sistemática, manejando una gestión 
financiera que se oriente al crecimiento de sus inversiones, capital de trabajo, stock, 
así como la expansión de su negocio.  
El ámbito económico empresarial mundial hoy conduce a que se anote una persistente 
y veloz debilidad económica que es posiblemente la preocupación más relevante de 
toda organización, la duda: Estas situaciones problemáticas no están excluidos de la 
realidad en el Perú y en Chepén hay diversas MyPES que tienen problemas 
económicos. Uno de los mayores problemas para llevar a cabo acciones empresariales 







Entonces es necesario afianzar el aprendizaje del contenido en el micro empresario y 
su acción de trabajo, por este motivo y por intermedio de la reciente indagación se 
intentará establecer la relación que existe entre el financiamiento y el desarrollo de las 
MyPES de la provincia de Chepén. 
En lo relacionado a los antecedentes para este proyecto de investigación se dan de 
acuerdo a: Amadeo (2014) en su investigación: “Determinación del comportamiento 
de las actividades de financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas” 
Universidad Nacional de la Plata – Argentina, elaborada para optar el grado de 
magister en Dirección de Negocios. Luego del procesamiento de los resultados y en 
base a los hallazgos de la indagación realizada, el autor concluye que El crecimiento 
permanente en la calidad de registros de las personas que participaron en la indagación 
y las dificultades que se encontró para situarlas en una reciente plaza por la carencia 
de competitividad hace un panorama adverso en adelante de los micro empresarios que 
quieren incursionar en la plaza actual. 
También Mendoza (2015) En su estudio: El financiamiento como factor de 
crecimiento en las MyPES del Callao. Esta indagación se avocó al estudio del 
financiamiento como elemento esencial del desarrollo de las MyPES del puerto del 
Callao. Este estudio se fijó como objeto central determinar las herramientas o 
mecanismos que pueda acomodar el financiamiento conveniente. Así mismo, al 
analizar el escenario económico y social del entorno empresarial, consideran que las 
MyPES, son células económicas básicas que pueden ser organizadas por sujetos 
naturales o jurídicos, de diversos estilos de organización.  
Actualmente, las micro empresas en nuestro país son de vital importancia en la 
economía nacional, teniendo en cuenta que aportan el 40% del producto bruto interno 
nacional, más del 70% de la mano de obra en el país y conforman el 99% de las 
empresas. Como conclusión principal el investigador asevera que es fundamental la 
financiación en las MyPES de Callao para que así puedan lograr crecer 
económicamente. Esto se puede lograr si se accede al sistema financiero, sólo de esta 
manera tendrán excelentes oportunidades para adherirse a la tecnología con el fin de 
optimizar sus bienes y aumentar sus ingresos, garantizando de esta manera su 







Torres (2015), en su trabajo de investigación: “La Aplicación del presupuesto de caja 
para la mejora de la capacidad económica en las micro empresas del callao en el 2013”. 
El investigador asevera que, con el uso del presupuesto de caja, los microempresarios 
podrían proyectar de forma reflexiva, los fondos destinados, entre las inversiones 
diversas ejecutadas de forma eficiente, lo cual permite lograr los objetivos que están 
considerados en la mejora de la economía de estas empresas, evidenciado la eficiencia 
de las MyPES en el Callao.  
Vizarreta (2014), Este investigador luego de analizar las conclusiones del estudio 
realizado, arriba a las próximas resoluciones: La mayoría de MyPE, son de índole 
informal, realizando un trabajo independiente y desligados de otras empresas que 
tienen el mismo giro empresarial, esta situación es grave, sobre todo considerando que 
muchas de ellas se encuentran geográficamente próximas. De esta manera al no 
trabajar en forma corporativa las dificultades que enfrentan se acrecientan y no puedan 
acceder a financiamiento que sean menos onerosos.   
Álvarez & Meneses (2014), elaboraron el estudio: “Propuesta de un modelo de gestión 
financiera para una asociación de MyPES del sector metalmecánico”. Esta 
investigación se desarrolló buscando el incremento del nivel de competitividad de esta 
asociación con la finalidad de incrementar su producción y lograr abastecer el 
incremento de pedidos que tienen actualmente. Considerando los hallazgos, los 
investigadores arribaron a la conclusión que de cada 10 MyPES se extinguen 8 en los 
primeros años de funcionamiento. Sustenta esta conclusión en la falta de preparación 
y formación financiera que carecen estas empresas. En base a este hallazgo señala que 
es necesario la capacitación de los microempresarios y un apoyo efectivo, por parte 
del Estado y de las financieras, solamente de esta manera, estas MyPES tendrán la 
oportunidad de formalizarse y poder acceder a mejores oportunidades de 
financiamiento, para impulsar su desarrollo. Concluye además esta investigación que 
las entidades financieras deben de convertirse en socios estratégicos del micro 
empresas y que deben establecerse una simbiosis entre ellos.  
En este sentido, Vera (2017), en su indagación titulada: “Alternativas de 
Financiamiento de las MyPES del Centro Comercial el Virrey del Distrito de Trujillo, 







constituida por la MyPES, ubicada del centro comercial. El tipo de indagación 
elaborada fue descriptiva, transversal y no experimental. El investigador señala como 
conclusión principal que la alternativa de financiamiento más conveniente para los 
pequeños empresarios de esta tienda comercial, es el ofertado por la Cooperativa León 
XII, debido a que ofrece un menor interés de las entidades que ofertan financiamiento 
a estos comerciantes.  
Por último, Mariños y Paredes (2016), desarrollaron el estudio llamado: “Los créditos 
de la Caja Trujillo y su influencia en el desarrollo empresarial de las MYPES de la 
Alameda del Calzado, distrito de Trujillo, año 2015”, asumió como propósito 
reconocer la importancia de los créditos de la Caja Trujillo, en el impulso de la mejora 
de las pequeñas empresas de calzado del consorcio la Alameda del Calzado, de la 
ciudad de Trujillo, considerando las dificultades que existen para acceder al crédito. 
La población de análisis, estuvo compuesta por 23 MyPES de calzado. Concluyeron 
que las MyPES, que lograron obtener acceso al crédito en la Caja Trujillo, lograron 
mejorar su rentabilidad y por ende lograr el desarrollo empresarial. Además, 
demostraron que los créditos recepcionados por estos empresarios influyen en el 
aumento del activo corriente, compra de activos, pagos de compromisos moratorios y 
aumento de sus instalaciones, mejorando de esta manera su reputación y obteniendo 
una mayor demanda en el mercado regional y local. 
La teoría del proyecto de investigación nos dice que según lo establecido por Pareja 
(2012) el financiamiento, es una cuestión que el gobierno nacional los regionales y 
locales deben plantearse como objetivos de su actividad gobierno. 
Pareja (2012) sostiene que el financiamiento facilita a través de recursos financieros 
(dinero), en la cual se le brinda la ventaja de conseguir el capital necesario para ejecutar 
los procedimientos, así mismo mejorar el entorno del negocio; como también ampliar 
y actualizar los proyectos que involucren la inversión. 
Para el autor, el financiamiento pertinente hace una calificación entre la misión y la 
visión del negocio, y acepta que se avanzar en la formalización de negocios, así como 
convertirlo en un financiamiento con proyección. En términos hipotéticos, suena 







visioneros de negocios que suspiran integrar al mundo formal tienen hasta cuatro faces 
distintas para concentrarse, dentro de su plan de formalización. El financiamiento 
legítimo o legal incluye todas las partes de la estructura corporativa elegidas por el 
empresario formal para unirse a las diversas organizaciones de financiamiento formal. 
Para Lerma & Castro (2007) el financiamiento radica en facilitar los medios 
financieros indispensables para ser puestos en circulación, desarrollando y 
gestionando toda actividad económica. Existiendo los recursos económicos, rehechos 
durante el tiempo y recompensados a un tipo de recompensa asegurada o cambiante 
anticipadamente determinado. Se accede a determinados micros y pequeñas empresas 
seguir invirtiendo en sus negocios, prefiriendo una conducta competitiva, que se mide 
por la productividad alcanzada, con el objetivo de lograr permanencia económica, 
atajo a tecnologías. 
También es un elemento en el cual se coopera capital o se otorga un préstamo  a un 
individuo, u institución para que se establezca el proyecto, logre bienes o servicios, o 
efectúe sus responsabilidades con sus proveedores (Pareja, 2012). 
Para Guzmán (2006) la falta de liquidez en las compañías hace que apelen a los 
principios de financiamiento para emplear en mejorar sus medios, adquirir activos, 
empezar con nuevos planes de progreso económico social, verificar la edificación 
tecnológica o material y jurídica de un estado. Todo financiamiento es la consecuencia 
de una necesidad. Es significativo conocer de cada principio: a) Monto máximo y el 
mínimo que otorgan. b) Tipo de crédito que operan y sus contextos. c) Tipos de 
documentos que solicitan. d) Políticas de reforma de créditos (elasticidad de 
reestructuración). e) Elisticidad que conceden al término de cada pago y sus sanciones. 
f) Los tiempos máximos para cada modelo de crédito. 
En Perú, existe la Ley General de Sociedades: Ley promulgada en 1997 y, además, la 
Ley de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada según la D.L. No. 21621, del 
año 1976. 
Ante la posibilidad de que la organización tenga trabajadores (contando el propietario), 








En ese punto, la costumbre de servicio, que accede a la nueva organización y sus 
dueños estan sujetos a la legislación tributaria vigente e interesarse en la obtención de 
un TUO Impuesto a la Renta D.L. 774 – D.S. 179-2004 y TUO de la ley IGV D.L. 
821; D.S. 055-99. De esta manera se establece otra organización que ingresa el 
significado de convención como lo indica Hernando de Soto (2018), que reconoce 
formal y casual, los contrastes legítimos de los cuatro (4) aparecieron, al igual que la 
idea de casualidad de la Oficina Internacional. de Trabajo (OIT), que abarca 
formalismo legal y social (reconocimiento de representantes relacionados con 
empresas independientes). También es pertinente recalcar que cuando hablamos de 
financiamiento, se hace referencia a las diversas formar de agenciarse de capital, con 
el propósito de realizar inversiones. Estas múltiples formas de financiamiento, 
constituyen alternativas que las empresas tienen, para seleccionar las más adecuadas 
para asegurar su crecimiento, desarrollo o consolidación.  
Cuando se busca un financiamiento, éste debe cumplir con ciertos requisitos que es 
importante tener presente, como por ejemplo planificar el monto que se va a realizar, 
analizar el costo – beneficio y elegir la forma y el tiempo adecuado para utilizar dicho 
financiamiento (Guzmán, 2006).  
Para Guzmán (2006) es esencial señalar que para tener definida la alternativa de 
financiamiento más adecuada, se debe considerar tres elementos que son importantes 
considerarlos, como son: Establecer objetivos y metas, organización de las 
operaciones que accedan el resultado de los objetivos y metas, determinando los 
recursos que permitan la ejecución de las actividades seleccionadas.  
En lo relacionado a los beneficios del financiamiento, según Díaz (2012), el portal 
peruano Aula Mass (2012) nos fomenta indagar los siguientes favores de cumplir con 
las fuentes de financiamiento: Se puede lograr contratos con más empresas formales, 
acceder al marco monetario formal, tarifar o participar en una cadena de tarifas y en el 
caso de que ocurran desgracias monetarias (inflación), reaccionar a los compromisos 
con los socios o inversionistas solo con la estimación del dinero aportado y no con los 
recursos individuales de los inversionistas, tener la confirmación de la cuota de 







reclamaciones, etc., para decirlo claramente, es la mejor manera de desarrollar su 
negocio. 
En este orden de ideas, es necesario plasmar lo referente a la creencia habitual referente 
a la comercialización financiera, ya que plantea la asistencia de una fija mezcla entre 
medios propios y ajenos que precisa la distribución financiera óptima (EFO). Esta 
teoría, según (Durand, 1952) defiende la apariencia de una determinada EFO a raíz de 
las fallas del mercado. La hipótesis habitual no tiene un cimiento teórico riguroso, ya 
que ha estado protegida por financieras y empresarios. 
Pareja (2012) las dimensiones del financiamiento son: Economía: Es un conjunto 
sistémico de manufactura, repartición, compra y utilización de bienes y prestación de 
una comunidad o de un país. Planeación de la inversión: Viene a ser la planificación 
mesurada que se hace para invertir en algún negocio o acto de formalización de una 
empresa. Costos de financiamiento: Toda corporación acciona frente a múltiples 
procesos: Comenzando con la manufactura, incluso colocación y comercialización. 
Toda una vínculo en el surgen intereses de todo ente: de producto, de capital humano, 
materiales o financieros. Compensar estos intereses significa unos costes 
empresariales que se van a obtener con la comercialización de las mercancías y 
servicios de las compañías. 
Estas organizaciones pueden apreciar una progresión de las ventajas estipuladas en la 
Ley para la promoción de la competencia, la formalización y el progreso de la MSE y 
el camino al empleo decente (Ley MyPE). Entre los que emergen la entrada a los 
procedimientos de adquisiciones gubernamentales como proveedores talentosos o 
aprobados. La probabilidad de ingresar a nuevos mercados, de disminuir los gastos 
que se basan en la rutina de trabajo en la que se encuentra y de marcar los contratos 
con el Estado, también forma parte de las ventajas, y la ley de Micro y Pequeña 
Empresa (MyPE) D.L. 705, Ley 24062 y D.L. 21262 (1996). 
El autor reflexiona tres tipos de microempresa: Microempresas de sobre vivencia: 
poseen la prisa de lograr ingresos y su habilidad de competitividad es prometer su 
producto a precios cómodos. Como no llevan ningún tipo de contabilidad con 







dinero y la mercancía. Microempresas de subsistencia: Son aquellas que consiguen 
rescatar la inversión y adquieren ingresos para retribuir el trabajo. Microempresas en 
crecimiento: Poseen la capacidad de detener el ingreso y refinanciar con el propósito 
de crecer el capital y esparcirse, son productoras de empleos. Es ahí donde la 
microempresa se transforma en empresa. 
Con el fin de fomentar el acceso a estas ventajas, el Ministerio de Producción a través 
de una declaración preeminente informó la corrección a la pauta de la Ley MSE, que 
demuestra que ahora una microempresa puede estar compuesta por todos los aspectos 
considerados, sin pagar la base comprada en capital; es decir, sin pagar la tarifa 
establecida durante su membresía, que es proporcional a una parte del capital aprobado 
en la temporada de su unión. Con esta medida, el procedimiento de formalización será 
igualmente ayudado. 
Concordando con Koontz & O´Donnell (2004), “el progreso de las mercados, tiene 
como propósito fortalecer la organización para mejorar a la competencia a nivel 
empresarial, así mismo se busca la formalidad de éstas para mejorar el crecimiento del 
empleo formal, mejorar además su capacidad de producción y sobre todo su 
rentabilidad, teniendo en cuenta que las micro empresas son un importante aporte al 
erario nacional, permitiendo crecimiento interno y externo lo cual repercute en la 
balanza comercial del país y la mejora de la recaudación tributaria”.  
Para Abad (1989), las organizaciones empresariales, son entidades económicas 
conformadas por individuos comunes que desean hacer un negocio pensando en un 
lucro, en el proceso administrativo, organización o gestión empresarial bajo régimen 
empresarial, el objeto es desarrollar acciones de procedencia, evolución, fabricación. 
Díaz y Jungbluth (1999) sostienen  que el desarrollo en el campo empresarial, cuando 
habla de las micro empresas y pequeñas empresas, se refiere a la disposición de 
mecanismos que generen la promoción de éstas, para acceder al mercado, a fin de 
ofrecer sus productos, la sociabilidad empresarial, las compras estatales, la 
comercialización, exportaciones y la información sobre los artículos; encaminándose 
en forma positiva hacia una adecuada orientación y dirección, de la gestión de una 







organizacionales y se establezca una organización que permita las actividades 
comerciales o industriales; donde las decisiones sean tomadas de forma adecuada por 
parte del equipo directivo; el cual debe coordinar todas las actividades y se actúe sobre 
los recursos en forma pertinente.  
En este sentido, Flores (2004), indica que el desarrollo empresarial de las MyPES en 
el Perú, es cuando el Estado impulsa la modernización tecnológica y apoye a los 
pequeños empresarios como partes de sustento de un sistema nacional de innovación 
empresarial.  
Pérez (2000) sostiene que el gerente de un micro y pequeña empresa debe establecer, 
y luego orientar, toda una sucesión de relaciones entre trabajadores y la compañía, 
proveedores, bancos y clientes. Entonces, la construcción de las acciones dirigidas a 
formular objetivos, se deben establecer con aquellas personas que ayuden a hacer 
crecer el negocio. Al establecerse los objetivos deben estructurarse de forma que 
permitan focalizar el resultado en términos reales y objetivos. Las modificaciones que 
se realicen del propósito deben contar con los medios adecuados para hacer frente. Es 
pertinente evaluarlos constantemente ya que el propósito es un fijo espacio, puede ser 
posible lograr o como no también.  
Bellido (1989), indica que “la formación de la micro y pequeña empresa se presenta 
en nuestro país. El dueño es el actor fundamental, y los clientes ocupan el último lugar 
en la organización vertical que se establece. En una MYPE, la mayoría de las tareas 
son hechas por el propietario, por lo menos en los primeros años de vida corporativa. 
Respecto al desarrollo de las MyPES, Koontz y O’Donell (2012) afirman que consiste 
en un proceso, cuyo nacimiento es la planeación, donde se fijan objetivos, políticas, 
estrategias, programas y una serie de procedimientos, que alinean la toma de 
decisiones. Este proceso permite la identificación de las acciones para alcanzar los 
objetivos y lograr los objetivos organizacionales. Además, un aspecto importante es la 
organización, donde se van a asignar recursos, distribuir personal. Además, la 
delegación y coordinación se constituyen en funciones administrativas que toda 







Es importante tener presente que estos procesos y actividades para su desarrollo 
exitoso, demanda de un líder que sea capaz de encausarlas, motivando al personal para 
desarrollar el potencial que ellos poseen. En la actualidad la gerencia moderna fija sus 
esfuerzos en el potencial humano como un factor esencial de éxito empresarial, donde 
se resalta el rol del gerente o líder, para lograr compromiso de trabajadores y garantizar 
los objetivos trazados.  
Teniendo en cuenta el rol esencial que tienen actualmente las MyPES y las PyMES en 
el sector económico de nuestro país, el ministerio de trabajo, viene progresando una 
serie de planes con la intención de capacitar al micro y pequeños empresarios a mejorar 
la gestión administrativa y financiera de estas empresas.  
De esta manera el desarrollo organizacional de las MyPES, se relaciona con la mejor 
gestión de empresas, para que utilicen las herramientas que la gerencia moderna ofrece 
y modernizar sus estructuras, dinamizando sus procesos, de esa manera se orienta el 
desarrollo empresarial de estas organizaciones.  
Por el contenido del presente estudio, es imprescindible considerar el sustento del 
Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), es un régimen tributario fundado para 
los pequeños negociantes y fabricantes, el cual accede el desembolso de una cuota 
mensual fijada . Este régimen está encaminado a individuos que ejecutan 
comercializaciones de productos a clientelas finales. Además consiguen favorecer al 
Nuevo RUS las personas que desarrollan un oficio y las Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada (EIRL). En este régimen tributario está legal la 
demostración de boletines de venta y tickets de aparato supervisora como 
comprobantes de pago (Lerma & Castro, 2007) 
Según la cartera del estudio contable Correa Alvitres y Hnos. (2019), en Chepén 
existes 24 MyPES acogidas al nuevo RUS, cuyos ingresos no destacan los ocho mil 
nuevos soles mensuales, y son mayormente bodegas, que pagan entre 20 y 50 nuevos 
soles al mes, por concepto de tributación, estas MyPES solo emiten boletas de venta, 
y por estar acogidas al NRUS, no están obligadas a pagar gratificaciones a sus 
empleados ni CTS, además los obreros de estas MyPES que efectúen el récord 







Pérez (2000) las MyPES son: Factores de crecimiento: Son aquellas características que 
consideran la mejora en el desarrollo de una empresa, tales como: finanzas, indicadores 
económicos, inversión, formación capital, PIB, distribución del ingreso, recursos 
naturales y tecnología. Organización socio económico: Es la forma de cómo se 
organiza una empresa considerando los factores sociales y económicos, esta 
organización tiene que ver con la productividad y la economía de una empresa en 
cuanto al servicio o productos que oferta. 
En cuanto al tratamiento de los datos de esta investigación se tomó en cuenta los 
establecido por Likert (1968) quien diferenció entre un nivel adecuado, la cual brota 
las objeciones agrupadas a un grupo de ítems y la forma en el cual las contestaciones 
son señaladas en una clase de valores, en esta investigación se consideró para la 
primera variable (financiamiento) la escala de valoración: Malo, regular y bueno y 
para la segunda variables (Desarrollo de las MyPES) la escala de valoración: Bajo, 
medio y alto. 
Además Likert (1968) afirma que estos tipos de niveles de medición son traídos 
esencialmente en la indagación de clientes para el conocimiento de los acuerdos y 
maneras de un usuario hacia una marca, producto o mercado meta. Nos interesa 
especialmente para ejecutar cálculos y estar al tanto sobre el valor de aprobación de 
una individuo o encuestado hacia explícita oración afirmativa o negativa. 
En función a los especificado el problema de Investigación queda formulado de la 
manera siguiente: ¿Qué relación existe entre el financiamiento y el desarrollo de las 
MyPES, de la provincia de Chepén, 2019? 
Esta investigación se justifica, por las razones siguientes: Relevancia. Este estudio 
permitió brindar evidencias de la relación que existe entre el financiamiento y el 
desarrollo de las MyPES, de la provincia de Chepén, aspecto que es necesario 
clarificar, para que los emprendedores tengan en cuenta esta propuesta.  
Teórico. Permitió mejorar el conocimiento y manejo teórico de los términos 
relacionados al financiamiento y mejoramiento de las MyPES, sus componentes y 
desarrollo. Utilidad Metodológica. Es un material de referencia para los administradores 







de las MyPES, enriqueciendo de esta manera la comprensión de los aspectos 
relacionados a la gestión empresarial. Social. Impulsa la reflexión de los agentes 
empresariales, sobre la importancia que tiene la formalización de financiamiento y la 
variedad de factores que intervienen en el proceso empresarial. Implicancia práctica. En 
el caso de los emprendedores les permite tener presente la importancia del 
financiamiento, y el mejoramiento empresarial de una MyPE.  
En relación a los objetivos de la investigación se formuló un objetivo General: 
Determinar la relación entre el financiamiento y el desarrollo de las MyPES, de la 
provincia de Chepén, 2019; y los siguientes objetivos específicos:  Determinar el nivel 
del financiamiento; Determinar el nivel de desarrollo de las MyPES; Determinar la 
relación ente la dimensión economía y el desarrollo de las MyPES; Determinar la 
relación ente la dimensión planeación de la inversión y el desarrollo de las MyPES; 
Determinar la relación ente la dimensión costos de financiamiento y el desarrollo de las 
MyPES. 
Hi: Existe relación significativa entre el financiamiento y el desarrollo de las MyPES 
de la provincia de Chepén, 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre el financiamiento y el desarrollo de las 

















2.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo es no experimental y transversal. Descriptivo –Correlacional  
El diseño es correlacional, porque evalua la relación entre dos variables en un contexto  
particular (Hernandez y otros, 2006) 
Esquema de diseño correlacional: 
 
  F:  
 
 M     r:  
       (MUESTRA) 
 Y:  
 
M: Esta constituido por la muestra de estudio 
X : Finaciamiento 
r :  Correlación 
Y : Desarrollo de las MyPES 
 
2.2.  Variables, operacionalización 
Identificación de variables 
(x): Financiamiento  








2.1.1. Operacionalización de variables 





Pareja (2012) sostiene que el 
financiamiento facilita a través de 
recursos financieros (dinero), en la 
cual se le brinda la ventaja de 
conseguir el capital necesario para 
ejecutar los procedimientos, así 
mismo mejorar el entorno del 
negocio; como también ampliar y 
actualizar los proyectos que 
involucren la inversión. 
Esta variable se 
operacionaliza a través 
de sus dimensiones 
como son: Economía, 
planeamiento 
estratégico y costos de 
financiamiento 










Planeación de la 
inversión 




- Créditos y sostenibilidad 
Variable 02 
Desarrollo de las 
MyPES 
Nivel de competitividad y desarrollo 
propiamente dicho, para aumentar el 
empleo formal y calificado, 
mejorando la productividad y 
rentabilidad, y contribuyendo a la 
balanza comercial, en beneficio del 
país, ampliando además el mercado 
interno y las exportaciones, y su 
contribución a la recaudación 
tributaria (Pérez, 2000) 
La operacionalización 
de esta variable se 
























- Generación de empleo 
- Tecnología 
- Proveedores 







2.3. Población, muestra y muestreo 
Población Muestral: 
La población es un conjunto de personas que habitan en un mismo lugar, en donde se 
utiliza diversos criterios. Así mismo, una muestra puede ser también la población y se 
denomina población muestral (Hernandez y otros, 2006) 
La población muestral o muestra censal, elegida mediante el muestreo no probabilístico 
A criterio, estuvo conformada por 24 MyPES de la ciudad de Chepén – 2019, acogidas 
al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), considerando la cartera de clientes del 
estudio contable Correa Alvitres y Hnos. (Ver anexo 6)   
 








a) Cuestionario para el financiamiento 
Fue elaborado por la Lic. Giesela Nila Chambi Villanueva (2016) de la 
Universidad Autónoma del Perú (Escuela profesional de Contabilidad) y 
adecuado por el responsable de la investigación. 
b) Cuestionario para el desarrollo de las MYPES 
Fue elaborado por Los Bach. Estela Santos Yauricaza e Ismael Gilver Soto 
Rodríguez (2017) de la Universidad del Centro del Perú y adaptado por el 
investigador 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del material, que es el cuestionario, se determinó mediante 









ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 
 




Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,818 12 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Los datos recogidos al aplicar los instrumentos se recopilaron para su análisis 
descriptivo en tablas y figuras, donde se utilizaron el software estadístico SPSSAsi 
mismo, se precedió a ejecutar la prueba de fiabilidad. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se solicitó la debida autorizacion para la plaicacion de  dicho instrumento.en las cuales 























3.1 Descripción De Resultados                                         
 
Tabla 1:  
Prueba de normalidad Shapiro – Wilk para el financiamiento y el desarrollo de las MyPES,  
FINAN Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
DESPYMES 50,00 ,750 3 ,000 
51,00 ,729 4 ,024 
 
Se puede observar, la significancia en la variable financiamiento es menor a 0,05, así 
como también la variable desarrollo de las MyPES es menor a 0,05; siendo ambas de 




H1: Existe relación significativa entre el financiamiento y el desarrollo de las MyPES, de la 
provincia de Chepén, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre el financiamiento y el desarrollo de las MyPES, de 
la provincia de Chepén, 2019.  
Significancia: α = 0,05 



















Tabla 2:  
El financiamiento y su relación con el desarrollo de las MyPES,  
 DES MyPES FINAN 
Rho de Spearman DES MyPES Coeficiente de correlación 1,000 ,862** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 24 24 
FINAN Coeficiente de correlación ,862** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 24 24 
Fuente: Cuestionario para el Desarrollo de las MYPES y el financiamiento, Chepén - 2019. 
 
Análisis: El Rho de Spearman presenta como resultado R = 0,862, quiere decir que hay una 
correlación fuerte entre ambas variables con un nivel altamente significativo con p (0,000 < 
0,01); por lo tanto, se acepta la H1. 
 
Tabla 3:  
Financiamiento en las MyPES de la provincia de Chepén, 2019. 
Financiamiento Nª % 
Malo 2 8% 
Regular 19 79% 
Bueno 3 13% 
Total 24 100% 
Fuente: Cuestionario para el financiamiento, Chepén - 2019. 
 
Análisis: El 8% de las MyPES, obtienen nivel de malo en cuanto al financiamiento y el 79% 
el nivel regular y el 13% en el nivel bueno. Determinándose que el financiamiento en las 








Figura 1: Financiamiento en las MyPES de la provincia de Chepén, 2019. 
 
Fuente: Elaboración propia, tabla 3 
 
 
Tabla 4:  
Desarrollo de las MyPES de la provincia de Chepén, 2019.  
Desarrollo MyPES Nª % 
Bajo 3 13% 
Medio 18 75% 
Alto 3 13% 
Total 24 100% 
Fuente: Cuestionario para el Desarrollo de las MyPES, Chepén - 2019. 
 
Análisis: El 13% de los colaboradores obtienen nivel bajo en cuanto al Desarrollo de las 
MyPES, el 75% tienen nivel medio y el 13% obtiene el nivel alto. Determinándose que el 



























Figura 2: Desarrollo de las MyPES de la provincia de Chepén, 2019. 
Fuente: Tabla 4 
 
Tabla 5:  
Prueba de normalidad Shapiro – Wilk para la dimensión economía y el desarrollo de las 
MyPES,  
Economi. Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Desarroll de MyPE 22,00 ,909 8 ,001 
24,00 ,895 4 ,000 
 
Se puede observar, la significancia en la variable Desarrollo de las MyPES es menor a 
0,05, así como también la dimensión economía es menor a 0,05; siendo ambas de 
distribución no normal, por ello se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Contrastación: 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión economía y el desarrollo de las MyPES, 
de la provincia de Chepén, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión economía y el desarrollo de las 
MyPES, de la provincia de Chepén, 2019.  
Significancia: α = 0,05 
Debido a que la dimensión y variable planteadas tienen un comportamiento no normal 


























Tabla 6:  




Desarrollo de la 
MyPES Economía 
Rho de Spearman Desarrollo de las 
MyPES 
Coeficiente de correlación 1,000 ,842** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 24 24 
Economía. Coeficiente de correlación ,842** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 24 24 
Fuente: Cuestionario para el Desarrollo de las MyPES y para el financiamiento, Chepén - 2019. 
 
 
Análisis: El Rho de Spearman presenta como resultado R = 0,842, quiere decir que hay una 
correlación significativa entre la dimensión y variable planteadas, con un nivel altamente 
significativo con p (0,000 < 0,01); por lo tanto, se acepta la H1. 
 
 
Tabla 7:  
Prueba de normalidad Shapiro – Wilk la dimensión planeación de la inversión y el 
desarrollo de las MyPES, 
Planeación de la inversión Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Desarrollo de las 
MyPES 
23,00 ,476 5 ,003 
24,00   ,000 
25,00 ,450 3 ,000 
 
Se puede observar, la significancia en la variable Desarrollo de las MyPES es menor a 
0,05, así como también la dimensión planeación de la inversión es menor a 0,05; siendo 




H1: Existe relación significativa entre la dimensión planeación de la inversión y el desarrollo 
de las MyPES, de la provincia de Chepén, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión planeación de la inversión y el 







Significancia: α = 0,05 
Debido a que la dimensión y variable planteadas tienen un comportamiento no normal 
utilizaremos la prueba de Spearman. 
 
Tabla 8:  
La dimensión planeación de la inversión y su relación con el desarrollo de las MyPES, de 
la provincia de Chepén, 2019. 
 
Desarrollo de las 
MyPES 




Desarrollo de las 
MyPES 
Coeficiente de correlación 1,000 ,809** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 24 24 
Planeación de la 
inversión. 
Coeficiente de correlación ,809** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 24 24 
Fuente: Cuestionario para el Desarrollo de las MyPES y para el financiamiento, Chepén - 2019. 
 
 
Análisis: El coeficiente Rho de Spearman presenta como resultado R = 0,809, quiere decir 
que hay una correlación significativa entre la dimensión y variable planteadas, con un nivel 
altamente significativo con p (0,000 < 0,01); por lo tanto, se acepta H1. 
 
Tabla 9:  
Prueba de normalidad Shapiro – Wilk la dimensión costos de financiamiento y el desarrollo 
de las MyPES, de la provincia de Chepén, 2019 
Costos de financiamiento Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Desarrollo de las 
MyPES 
23,00 ,475 5 ,000 
24,00   ,000 
 
Se puede observar, la significancia en la variable Desarrollo de las MyPES es menor a 
0,05, así como también la dimensión costos de financiamiento es menor a 0,05; siendo ambas 
de distribución no normal, por ello se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. 
Contrastación: 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión costos de financiamiento y el desarrollo 
de las MyPES, de la provincia de Chepén, 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión costos de financiamiento y el 







Significancia: α = 0,05 
Debido a que la dimensión y variable planteadas tienen un comportamiento no normal 
utilizaremos la prueba de Spearman. 
 
 
Tabla 10:  
La dimensión costos de financiamiento y su relación con el desarrollo de las MyPES, de la 
provincia de Chepén, 2019. 
 






Desarrollo de las 
MyPES 
Coeficiente de correlación 1,000 ,897** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 24 24 
Costos de 
financiamiento 
Coeficiente de correlación ,897** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 24 24 
Fuente: Cuestionario para el Desarrollo de las MyPES y para el financiamiento, Chepén - 2019. 
 
 
Análisis: El Rho de Spearman presenta como resultado R = 0,897, quiere decir que hay una 
correlación fuerte entre la dimensión y variable planteadas, con un nivel altamente 
























Para determinar el financiamiento y el desarrollo de las MyPES, se procedió a realizar el 
análisis estadístico, cuyos resultados obtenidos en la investigación determinaron que Rho de 
Spearman es 0,862, significando que hay una correlación fuerte entre ambas variables con 
un nivel altamente significativo; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: Existe relación 
significativa entre el financiamiento y el desarrollo de las MyPES. Amadeo (2014): 
“Determinación del comportamiento de las actividades de financiamiento de las Pequeñas y 
Medianas Empresas”, quien concluye que el crecimiento permanente en el nivel de las 
pequeñas empresas que participaron en la indagación depende del financiamiento, siendo 
este panorama adverso en los micro empresarios que quieren incursionar en la plaza actual. 
 
Para determinar el nivel del financiamiento de las MyPES, el 8% obtienen nivel de malo 
en cuanto al financiamiento y el 79% el nivel regular y el 13% en el nivel bueno. 
Determinándose que el financiamiento en las MyPES de la provincia de Chepén se encuentra 
en el nivel regular (79%), esto concuerda con lo establecido por (Pareja, 2012), quien indica 
que el financiamiento es una fuentes de obtención de dinero para una persona quien desea 
emprender un nuevo proyecto además para la obtención del crédito, además el autor sostiene 
que cuando se busca un financiamiento, éste debe cumplir con ciertos requisitos que es 
importante tener presente, como por ejemplo planificar la inversión que se va a realizar, 
analizar el costo – beneficio y elegir la forma y el tiempo adecuado para utilizar dicho 
financiamiento. 
 Para determinar el nivel de desarrollo de las MyPES, el 13% de los colaboradores 
obtienen nivel bajo, el 75% tienen nivel medio y el 13% obtiene el nivel alto. 
Determinándose que el Desarrollo de las MyPES de la provincia de Chepén se ubica en el 
nivel medio (72%), entonces podemos relacionar con lo estipulado por (Pérez, 2000) quien 
afirma porque el desarrollo de las MyPES viene a ser el nivel de competitividad y desarrollo 
propiamente dicho, para aumentar el empleo formal y calificado, mejorando la productividad 
y rentabilidad, y contribuyendo a la balanza comercial, en beneficio del país, Koontz y 
O’Donell (2012) afirman que consiste en un proceso, cuyo nacimiento es la planeación, 
donde se fijan objetivos, políticas, estrategias, programas y una serie de procedimientos, que 
orientan la toma de decisiones. Este proceso permite la identificación de las acciones para 







importante es la organización, donde se van a asignar recursos, distribuir personal. Además, 
la delegación y coordinación se constituyen en funciones administrativas que toda 
organización debe considerar para alcanzar el éxito esperado. 
Para determinar la relación ente la dimensión economía y el desarrollo de las MyPES, la 
prueba de Rho de Spearman presenta como resultado R = 0,842, quiere decir que existe 
relación significativa entre la dimensión economía y el desarrollo de las MyPES, es 
concordante con Mariños y Paredes (2016), quienes en su investigación: Los créditos de la 
Caja Trujillo y su influencia en el desarrollo empresarial de las MyPES, sostienen que las 
micro y pequeñas empresas que lograron obtener acceso al crédito en la Caja Trujillo, 
lograron mejorar su rentabilidad y por ende lograr el desarrollo empresarial. Además, 
demostraron que los créditos recepcionados por estos empresarios influyen en el aumento 
del capital de trabajo, compra de activos, pagos de compromisos moratorios y ampliación de 
sus instalaciones, mejorando de esta manera su reputación y obteniendo una mayor demanda 
en el mercado regional y local. 
En este orden de ideas, para determinar la relación ente la dimensión planeación de la 
inversión y el desarrollo de las MyPES, la prueba Rho de Spearman presenta como resultado 
R = 0,809, quiere decir que existe relación significativa entre la dimensión planeación de la 
inversión y el desarrollo de las MyPES, por ello se cita a Mendoza (2015) también sostiene 
que actualmente, las micro empresas en nuestro país son de vital importancia en la economía 
nacional, teniendo en cuenta que aportan el 40% del producto bruto interno nacional, más 
del 70% de la mano de obra en el país y conforman el 99% de las empresas. El investigador 
asevera que es fundamental el financiamiento en las MyPES para que puedan lograr crecer 
económicamente. Esto se puede lograr si es que lograr acceder al sistema financiero, sólo de 
esta manera tendrá mejores oportunidades para adherirse a la tecnología con el fin de 
optimizar sus productos e incrementar sus ingresos, garantizando de esta manera su 










Para determinar la relación ente la dimensión costos de financiamiento y el desarrollo de 
las MyPES, el coeficiente Rho de Spearman presenta como resultado R = 0,897, quiere decir 
que hay una correlación significativa entre la dimensión y variable planteadas, con un nivel 
altamente significativo por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: Existe relación 
significativa entre la dimensión costos de financiamiento y el desarrollo de las MyPES. 
Lo establecido en los párrafos anteriores concuerda con Vera (2017), en su indagación 
titulada: Alternativas de Financiamiento de las MyPES del Centro Comercial el Virrey de 
Trujillo. Señala como conclusión principal que la alternativa de financiamiento más 
conveniente para los pequeños empresarios de este centro comercial, es el ofertado por la 
Cooperativa León XII, debido a que ofrece un menor interés de las entidades que ofertan 
financiamiento a estos comerciantes.  
La conclusión de esta discusión de los resultados indica que existe correlación 
significativa entre la formalización de financiamiento y el desarrollo de las MyPES, de la 




















1. Se determina que existe correlación entre el financiamiento con el desarrollo de las 
MyPES, debido a que la buena gestión de los recursos financieros, hacen que la Micro y 
Pequeña Empresa sea productiva, sin embargo, no existe mucho apoyo ni respaldo para 
poder acceder a los créditos por lo tanto la sostenibilidad de las MyPES siempre está en 
riesgo. (Ver tabla 2) 
 
2. Se pudo determinar que el nivel existente del financiamiento se encuentra en un nivel 
regular, es decir que si bien los micro y pequeños empresarios están de acuerdo con que 
el financiamiento es fundamental para la productividad de sus MyPES, no cuentan con 
un sistema crediticio justo y pertinente para tal efecto de desarrollo (Ver tabla 3). 
 
3. Se determina que el nivel existente del desarrollo de las MyPES, es medio, es decir que 
los micro y pequeños empresarios consideran importante el desarrollo y productividad 
de sus MyPES, pero exhortan, a las entidades crediticias, implementar un sistema de 
crédito apropiado para que el desarrollo de sus micro y pequeñas empresas sea genuino 
y así elevar el nivel de desarrollo y productividad (Ver tabla 4). 
 
4. Se determina que la economía se relaciona de manera significativa con el desarrollo de 
las MyPES, dado que una economía pertinentemente planificada y ejecutada permite el 
crecimiento de una MyPE, y hace posible mantener la disponibilidad de recursos 
monetarios para cubrir sus pagos a corto plazo. (Tabla 6) 
 
5. Se logró determinar que la planeación de la inversión se relaciona de manera significativa 
con el desarrollo de las MyPES, debido a que la buena planificación de los recursos 
monetarios disponibles para llevar a cabo la actividad económica del negocio, es 
pertinente al desarrollo de la MyPE, no obstante si estas tienen las facilidades adecuadas 
de acceder a los préstamos en el sistema financiero, podrán mejorar sus productos, 










6. Se logró determinar que los costos de financiamiento presenta una relación fuerte con el 
desarrollo de las MyPES, pues para que el desarrollo de una MyPE sea genuino, se debe 
tener en cuenta de manera clara, objetiva y pertinente los costos del financiamiento de 





































Los propietarios-gerentes de las MyPES deben cotizar e investigar todo lo referente a 
requisitos, intereses, plazos para solicitar financiamiento en el mercado, cuidando de 
que los ingresos por ventas puedan cubrir los pagos correspondientes. Y por ende la 
MyPE se desarrolle con normalidad. 
 
Se recomienda a los propietarios-gerentes de las MyPES, desarrollar estrategias de 
trabajo organizado, con la finalidad de promover el desarrollo de sus micro y/o 
pequeñas empresas a través de un financiamiento planificado, prudente y calificado. 
 
Se recomienda a los propietarios-gerentes de las MyPES promover eventos de 
capacitación, para sus trabajadores, sobre economía con la finalidad de potenciar la 
productividad de sus micro y pequeñas empresas 
 
Se recomienda a los propietarios-gerentes de las MyPES promover eventos de 
capacitación, para sus trabajadores, sobre planeación de la inversión con la finalidad de 
potenciar la productividad de sus micro y pequeñas empresas 
 
Se recomienda a los propietarios-gerentes de las MyPES promover eventos de 
capacitación, para sus trabajadores, sobre costos de financiamiento con la finalidad de 
potenciar la productividad de sus micro y pequeñas empresas 
 
Se recomienda a las propietarios-gerentes de las MyPES aplicar los intrumentos de esta 
investigación con la finalidad de seguir evaluando el nivel del finaciamiento y del 
desarrollo de sus empresas, con el propósito de tomar las acciones pertinentes para 
optimizar la productividad de estas y por ende elevar la capacidad de empleo y mejora 
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ANEXO 1: (Variable 01) 
CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS MYPES 
 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………… 
MYPE: ……………………………………………………  Fecha:       /      /2019 
 
5 4 3 2 1 
Factores de Crecimiento  
1. Es importante el crecimiento económico en el rubro elegido 
por una MYPE 
     
2. Es necesario aplicar estrategias económicas para el 
crecimiento de las MYPES 
     
3. La formalización de una MYPE contribuye al desarrollo 
empresarial de la misma 
     
4. El crecimiento de una empresa es pertinente en el ámbito 
laboral formal 
     
5. El financiamiento influye positivamente en el crecimiento 
financiero de una empresa 
     
6. Los créditos empresariales inciden favorablemente en el 
desarrollo de una empresa 
     
Organización socioeconómica 
7. Adquirir activos fijos, mediante el arrendamiento financiero 
es más ventajoso para una empresa que otras formas de 
financiamiento 
     
8. El acogerse a la Ley MYPES mejoran los beneficios 
Laborales 
     
9. Es fundamental que las MYPES se acojan a todas las normas 
designadas 
     
10. La organización socioeconómica de una empresa es favorable 
para su rentabilidad 
     
11. Una MYPE debe organizarse para competir en igualdad de 
condiciones con otras empresas 
     
12. La organización socioeconómica de una MYPE promueve la 
rentabilidad y competitividad  















ANEXO 2: (Variable 01) 
FICHA TÉCNICA 
 
1. NOMBRE:  
DESARROLLO DE LAS MYPES 
2. PROCEDENCIA O ADAPTACIÓN: 
El instrumento fue elaborado por la Lic. Giesela Nila Chambi Villanueva (2016) de la Universidad 
Autónoma del Perú (Escuela profesional de Contabilidad) y adaptado por el responsable de la 
investigación. 
3. TIEMPO DE APLICACIÓN: 
45 minutos. 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 
El instrumento evaluativo (Cuestionario para el desarrollo de las MYPES) se aplicará a los propietarios 
de las MYPES integrantes de la población Muestral. 
Se administrará una Cuestionario para el desarrollo de las MYPES a una muestra de 20 participantes. 
5. NORMAS INTERPRETATIVAS: 
Factores de Crecimiento y Organización socioeconómica. Se utilizó la siguiente escala: 
NIVEL D1 D2 TOTAL 
Muy en desacuerdo 6 - 11 6 - 11 12 - 22 
En desacuerdo 12 - 16 12 - 16 23 - 32 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 - 21 17 - 21 33 - 42 
De acuerdo 22 - 26 22 - 26 43 - 52 
Muy de Acuerdo 27 - 30 27 - 30 53 - 60 
 
Min Max 
Factores de Crecimiento 1 - 6 6 30 





















ANEXO 3: (Variable 02) 
CUESTIONARIO PARA EL FINANCIAMIENTO 
 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………. 
MYPE: ………………………………………………  Fecha:       /      /2019 
 
5 4 3 2 1 
Economía  
1. Es necesario el financiamiento en una empresa      
2. Las alternativas de financiamiento ofrecidos por la economía 
formal, son buenas 
     
3. Un mayor financiamiento mejora sosteniblemente el 
desarrollo empresarial 
     
4. Es importante recibir información pertinente sobre el proceso 
económico de las MYPES 
     
Planificación de la Inversión 
5. La planificación de la inversión debe ser acorde con la 
normatividad y estrategias de las MYPES 
     
6. La comunicación, planificada, incide en el resultado positivo 
a la inversión de una empresa 
     
7. Es importante el control de planeamiento para la toma de 
decisiones de la formalización de las MYPES 
     
8. El planeamiento de la inversión ayuda a formalizar 
ordenadamente el proceso de formalización de las MYPES 
     
Costos de Financiamiento 
9. El proceso en que se realiza la productividad debe ser acorde 
con los costos de financiamiento 
     
10. Los márgenes que costea el proceso de financiamiento 
influyen en una adecuada formalización de una MYPE 
     
11. La función económica que desempeñan las financieras en el 
sector de las MYPES es de vital importancia 
     
12. Es importante tener conocimiento sobre los costos en que 
incurre la empresa para cubrir financiamiento 





















ANEXO 4: (Variable 02) 
FICHA TÉCNICA 
 
1. NOMBRE:  
FINANCIAMIENTO  
2. PROCEDENCIA O ADAPTACIÓN: 
Fue elaborado por Los Bach. Estela Santos Yauricaza e Ismael Gilver Soto Rodríguez (2017) de la 
Universidad del Centro del Perú y adaptado por el investigador. 
3. TIEMPO DE APLICACIÓN: 
45 minutos. 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 
El instrumento evaluativo (Cuestionario para el Financiamiento) se aplicará a los propietarios de las 
MYPES integrantes de la población muestral. 
Se administrará una Cuestionario para el desarrollo de las MYPES a una muestra de 20 participantes. 
5. NORMAS INTERPRETATIVAS: 
Economía, Planificación de la Inversión y Costos de Financiamiento. Se utilizó la siguiente escala: 
NIVEL D1 D2 D3 TOTAL 
Muy en desacuerdo 4 - 8 4 - 8 4 - 8 12 - 22 
En desacuerdo 9 - 12 9 - 12 9 - 12 23 - 32 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 - 16 13 - 16 13 - 16 33 - 42 
De acuerdo 17 - 18 17 - 18 17 - 18 43 - 52 
Muy de Acuerdo 19 - 20 19 - 20 19 - 20 53 - 60 
 
Min Max 
Economía 1 - 4 4 20 
Planeación de la Inversión 5 - 8 4 20 




















ANEXO 5: Confiabilidad 
 



















































ANEXO 7: MyPES (RUS) Chepén – 2019 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
